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No lto. BP Lama ibhEtswa Progrdm Studi
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4 141021018 YESi ACUS- -\ Sastra Inqqns
5 1410731027 APSYAH iiqELrA Sastra lnqq.is
6 1410731029 YOLA ilARrS(; Sastra Ingqns
7 1410731010 FiANi glEiiDtRI S.stra Ingqris
8 1410731031 IIUZILAIIJL Sastra Ingqis
9 1410731033 GEI'1,4 DY,l MNDA Saska lnggris
r0 1410731034r !!T!!,iK Eli,lA API'lli\IIA Sastn Inqgris
11 l+10732004 TEDY SURYADI Sastra Ingqris
12 i410732009 AH!1AD LUTHFI Sast6Inggris
13 1410712016 FITRAH FEB! MASSOFIA Saslra Inggris
14 141022019 \I/AH)'U CUSREAL Sastra Inggris
15 UlAl321)24 BOY ALFAYED 9stra lnggris
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17 1510731010 ADHE SEPTYANA I1ANSYUR Sastra Ingqis
18 1510731012 NURFAIRI AYU Sastra Inggis
19 1510731016 llNG SUCIA PRATIWL T Saska Inqqris
20 1510731018 APRI FIANDA Sastra Inggns
21 151021020 GITA LESTARI Sastra Inggris
22 1510731024 ZSYAL SABILA FIRI s.stra lngqrs
23 1510731026 RIA NUR ULFA Sastra lnggrls
24 1510731038 YELlvll RO7-A Sastra lnggns
25 1510732016 zaMRI HASII1 Sastra Inglr]s
26 1510732018 CYUNIA IENETTO SastG Inqlis
27 1s10732038 Sm IVADHEA HARRISA SastE lnggrs
28 1610731001 ANAKKO KHAMI sastra Inqqrts
29 L6I073LOA2 HERFANNI IYIDIA HUSSEIN Sastra lnggas
30 1610731003 FITRIA IIELISA Sastra lnggns
31 1610731004 14. AGUNG ANAS PUTRA Sasira lnqqns
32 1610731005 DINA Ar4ALiA Sastra lnqqns
33 1610731006 SHERLY DW1 PUTRI Sastra lnggns
34 1610731007 I{UHAM,IAD HARUAL HAlvlDI Sastra Inglns
35 1510731008 FADiLAH \,1,1Pi Sastra Inqgris
36 1610731009 NADA APRILIA FEBRIN Sastra inqqns
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